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Kuumapäällysteiden kiviaineskokeissa on pitkäaikaisen seuran-
nan perusteella todettu, että heikko kalkkikivi ei sovellu ku-
lutuskestävän päällysteen runkoaineeksi ja että massan sisältä-
mällä kalkkikivellä (ko-i0o % kiviaineksen määrästä) ei ole 
mainittavaa merkitystä päällysteer' vaalentamisessa (Herttuala- 
Purikasalmi). 
Heikohkot rapakiviosuudet (Los Angelesluvut 28 Ja 36) ovat kes-
täneet melko vilkkaan liikenteen (KVL 2900 autoa) kulutusta sa-
mankaltaisesti kuin kovemmasta kiillegnelsslStä (Los Angeles- 
luku 25) tehty osuus (Kaipiainen-Kaitiärvi). 
Epäjatkuvt asfalttibetonit ovat mittausten mukaan yleensä ku-
luneet hieman vähemmän kuin normaalit asfalttibetonit. Erisiin 
epäjatkuvakäyräisiin koepäillysteisiifl on todettu muodstuvafl 
purkautuman alkua ja purkautumia lajittumakohtiin nopeammin 
kuin normaalipäällysteisiin (Tapiolan liittymä-Haukilanden 
liittymä, Vantaa-Keimola, Yliskylä-Keski-SUomen läänin raja, 
Hintta-Kiiminki-Ponto ja Rimminlampi-PUnamäki). 
Kuurnapäällysteiden sideainekokeissa kovalla bitumilla B-65 teh-
ty koepäällyste on kulunut vähemmän ja pysynyt lujempana kuin 
pehmeämmillä bitumeilla tehdyt päällysteet (Munkulla-Kantvik). 
Kuumapäällysteiden tartukekokeissa käytetyt tartukkeet eivät 
mittausten muaaan ainakaan toistaiseksi ole parantaneet kuuma-
päällysteiden kulumiskestävyyttä (Mellunkylä-Gumbostrafld, 
Kaasmarkku-Tervahauta ja Aura-Pauna). 
Kuumapäällysteiden täytejauhekokeisSa. on pitkäaikaisen seuran-
nan tuloksena todettu, että talkki ja asbesti soveltuvat kuuma-
päällysteiden täytejauheiksi kalkkikiviiauheefl tavoin. Asbesti-
jauhetta ei kuitenkaan työsuojelusyi-stä saa käyttää täytejau-
heena. MaasälpäjauheOSUUS on kulunut enemmäfl kuin kalkkikivi-
jauheosuus, eikä sen käyttö täytejauheeksi ole suositeltavaa 
(Kuusjärvi-Käsämä ja Tammisaari-Salo). Aikaisemmin tehdyissä 
kokeilui-ssa on todettu täytejauheiksi soveltuvail myös hieno- 
kalkki Ja Portland_sementti(Laitila*VarhokYlä). 
2. 
Koepäällysteiden uramittausten mukaan keskiura on yleensä ku-
lunut enemmän kuin reunaura (Tapiolan liittymä-Haukilanden 
lilttymä, Mellunkylä-Gumbostrand ja HyvinkääIV1äntsälä). 
Valuasfalttipäällysteet ovat mittausten mukaan kuluneet enemmän 
kuin erittäin karkea asfalttibetonipäällyste AB 32 ja epäjatkuva 
asfalttibetonipäällyste AB 25 E. Valuasfalttien suurempaan 
kulumiseen on vaikuttanut niihin muodostuneet runsaat pienet 
reiät (Tapiolan liittymä-Haukilanden liittymä). 
Koetiellä Kehä III, joka ei varsinaisesti kuulu tämän selos-
tuksen piiriin, on saatu päirivastaisia tuloksia. Siellä kar-
kearakeinen ja karkeutettu valuasfaltti VA 25 on kestänyt 
kulutusta paremmin kuin asfalttibetonipäällysteet. 
Kylmäpäällysteiden merkittävimmät tulokset on esitetty vuosien 
1975-76 kansioiden yhteenveto kohdassa. Olennaista uutta ei 
myöhemmin ole ilmennyt. 
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1 KIVIAINESKOKEET (Lujuus JA VAALEUS) VV. 1966 - 71 
Kaipiainen - Kaitjärvi, Luumäki 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvittää Los-
Angelesluvun ja kivilajin (rapakivi) vaikutus SAb-päällysteen 
laatuun, erityisesti kulumiskestävyyteen. Tieosan keskivuoro-
kausillikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 2900 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 16.5.1978 todettiin koeosuuksien ja normaalipääl-
lyslen olevan tyydyttävässä kunnossa. Vaurioita ei todettu. 
Pyhälln ja Kaipiaisen rapakivestä tehdyt osuudet olivat ruskeh-
tavia ja Joutsenon kiillegneissistä tehty osuus harmaa. Isot 
rakeet olivat Joutsenon osuudella enemmän koholla kuin rapakivi-
osuuksilla. 
Koe- ja normaaliosuuden päällysteet ovat homogeenisia, lajittu-
maa ei esiinny mainittavasti. 
Päällysteiden kulku-urat on mitattu vuosittain (v. 1971-7 8 ) 
oikolaudalla (2 m lauta) ja vuosina 1972-7 1- ja -76 lisäksi VTT:n 
profilometrillä (,5 m leveä). 
Los Suurin urasyvyys kesk1rnN.rin mm 
Pi1r VTT TVH VTT TVH TVH VTT 	TVH 	____ - K000suus Angeis- 
-71 -72 -73 -7k -7 -75 -76 	-76 	-77 -78 _________________ _________ 
1. Joutseno 2k,8 3 5 6 9 6 7 lk 	10 	1 15 
2. Kaipiainen 28,0 2 10 5 6 ik 	IC 	.1 1 (riorm.osuus) 
3. Pyhältö 5 io 6 8 i6 	12 	i 16 
11. 
-- 
Mittaustulosten mukaan rapakivestä tehdyt osuudet ovat kestäneet 
edelleen samalla lailla kovemmasta kivilajista tehdyn osuuden 
kanssa. Mittaustavan erilaisuudesta johtuen on tuloksissa eroja. 
Keväällä otettiin koe- ja vertailuosuuksilta päällystenäytteet. 
Ne tutktttij.n TVH:n laboratoriossa. Niiden tulokset esitetään 
oheisessa taulukossa yhdessä vuosien 1971, -72 ja -7k tulosten 
kanssa. 
-. 
	 - 	 krr , . rJ',r 	 - 	 - 	 - - 
-1m1As 	Attl11S ------- - - .- 	- - 
Sideairiemäärä Rakeisuuden lpisy - 
0,074 mm 4 mm 12 mm Na't- teita OSUUS __________ _____ _____ _________ 
kpl -71 -72 -74 -78 -71 -72 -74 -78 -71 -72 -74 -78 -71 -72 -74 -73 ___________________ 
1. Joutseno 3 5,82 5,43 5,07 5,22 8,2 9,5 7,5 6,8 59,6 57,4 53,1 56,C 77,7 76,3 76,9 8?,) 
2. Kaiplainen 
(r.orm.osuus) 3 
5,92 5,80 5,32 5,36 8,5 9,8 8,0 7,11 58,4 57,4 54,3 56,1 87,9 83,7 33,7 32,) 
3. Pyhältö 3 5,68 5,73 5,39 5,27 7,4 6,6 7,8 6,2 54,6 55,4 51,8 53,5 78,5 
84,7 78,1 
Ohi earvo 5,8 - [ 	8,0 
x) ____ - x) ____ - J 
x) Rakeisuuden ohjearvot olivat 4 min:n kohdalla 57, 56 ja 62 a 12 min:n ohdalla 75, 79 ja 86 . 
Osuus 
__________ 
Näyt-
teItä ' 
___________ 
Massamäärä Massantiheys Massankinttiheys 
kg/tri2 kg/drn3 ________________________________ 
_______ 	:&_______ _______ 
1971 1972 197 4 
______ 
1978 
_______ 
1971 
_______ 
1972 
______ 
1974 
______ 
1973 1971 1972 197 4 :978 
1. 
2.  
9 
9 
9 
100 
97 
94 
105 
105 
111 
100 
99 
91 
93 
8i 
83 
2,36 
2,36 
2,77 
2,37 
2,35 
2,35 
2,36 
2,36 
2,37 
2,37 
2,37 
2,37 
2,45 
2,42 
2,43 
2,47 
2,44 
2,47 
2,45 
2,43 
2,44 
2,4 
2,42 
2,43 
Thjt.la Marshall-lujuus Flow 
kM mm 
- ________ _______KA KA 	_______ -_____ 
19'71 
________ 
172 
________ 
174 
_______ 
1978 1971 1972 197 4 1978 1971 1972 197 4 1978 
3,7 
2,4 
2,7 
4,2 
3,7 
4,7 
3,4 
2,8 
3,1 
3,6 
2,3 
2,4 
2,32 
2,68 
7,59 
2,46 
2,27 
2,38 
2,27 
2,33 
2,05 
1,68 
1,99 
2,04 
1,0 
1,4 
1,3 
1,3 
1,6 
1,8 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,2 
2,5 
T'loksIsta ilmenee, että: sidealnemä:ä:rä on vähentynyt xx. 0,5 %. Raketsuudesa ei ole tapah-
tunut rnainittavaa muutosta. Massamäärä, tyhjätila ja Marshall-lujuus ovat pienentyneet. 
6. 
Herttuala - Punkasaimi, Kerimäki 
Koe tehtiin vuonna 1966. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Louhen ja Montolan kaivoksien kalkkikivilajitteiden soveltuvuut-
ta kuumapäällysteen kiviainekseksj sekä niiden päällystettä vaa-
lentavaa vaikutusta. Kalkkikivipitoista kiviainesta käytettiin 
0- 1O0 	kiviaineksen määrästä. Tieosan keskjvuorokausllijken- 
re oli vn 1975 laskennan mukaan 2300 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 17.5.1978 todettiin, että koe- ja normaalipääl-
lysteet olivat edelleen tyydyttävä:ssä kunnossa. Massan seassa 
olevalla kalkkikivellä ei havaittu päällystettä vaalentavaa 
vaikutusta. Päällysteet olivat kuluneet vuoden aikana 1- mm 
lisää. Koeosuutta 3 oli palkattu keväällä yhdessä kohdassa. 
Purkautuman alkua todettiin nyt osuuksilla 2,3 ja k. Aikaser-
min osuudella 5 todettu purkautuma ei ollut lisääntynyt. 
Päällysteen vähemmän kuluneissa kohdissa todettiin paikoin si-
deaineen pintaannousua. 
Jälkitarkastuksen yhteydessä mitattiin vuosina 1971-78 kulku- 
unen syvyydet 2 m:n oikolaudalla päällysteiden kulumisen sel-
vittämiseksi. 
HERTTUALA— PUNKASALMI 
Suurin urosyvyys kskimöärin 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 cv) 
7 .x 
H 
..rr-1 
E II E 
+ 
0 c,H .3 
.c 
..DI 	1 
2 liii .cI 	1 
1 3 311 2 
u, 
+ r-t 1977 —78 
+ ^ I 	1 u, I 	1976-77 0 ø,I 	1 11974-76 
EI 	1 
1973-74 
1971-73 nr1 .21 	1 
0 •I 	1 
c,I 	1 
c E 1 	1 	1966-71 '-1 	1 0 
1 
01 1 
cl 	1 
_____ 	 2 	 3 	 4 	 5 koeosuus 
Normaalipäällyste, joka tehtiin ilman heikkoa kalkkikiveä on 
mittausten mukaan kulunut edelleen vähiten. Osuudesta sijait-
see osa kaarteessa. Toiset osuudet ovat kokonaan suoralla tie- 
osalla. Pällystenäytetutkjmukset on esitetty vuoden 1966 pääl-
lystyskokeet-kansjossa. 
7. 
Johtopäätelmät em, kiviaineskokeista 
Rapakivi (Los Angelesluvut 28 ja 36) on kestänyt vuoden 1978 mit-
taustulosten mukaan kulutusta samankaltaisesti kuin kovemmasta 
kiillegneissistä (Los Angelesluku 25) tehty osuus. 
Kalkkikivikoe osoittaa, että massan sisältämällä kalkkikivellä 
ei ole saatu &ikaan riittävää päällysteen vaalenemista. Kalkki- 
kivestä tehty päällyste ei myöskään kestä kulutusta yhtähyvin 
kuin kovemmista kivilajeista tehdyt päällysteet. 
II KIVIAINESKOKEET (RAKEIsuus) VV. 1972 - 7k 
Tapiolan liittymä - Haukilanden liittymä, Espoo 
Koe tehtiin vuonna 197k. Kokeen tarkoituksena on selvittää vai-
kuttaako epäjatkuva rakeisuuskäyrä ja kova bitumi B-65 paranta-
vasti asfalttibetonipäällysteen (Ab 25 E/120) kulumiskestävyy-
teen riastarenkaita vastaan. Lisäksi tehtiin erittäin karkeara-
keiset asfalttibetoni (Ab 32/150) ja valuasfaltti (VA 25/80) 
sekä normaali ja karkearakeinen valuasfaltti (VA 16/80 ja 20/80). 
Kokeiltavilla päällysteillä pyritään selvittämään niiden käyttö-
kelpoisuus ja iulumiskestävyys. Tieosan keskivuorokausiliikenne 
oli v:n 1975 laskennan mukaan 29000 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 8.6.1978 todettiin, että asfalttibetonlpäällys-
teet olivat vielä tyydyttävässä kunnossa; valuasfalttiosuudet 
olivat huonossa kunnossa ja niihin oli muodostunut syvät kulku-
urat. Valuasfalttiosuuksille (osuudet k-6) muodostui kulku-unen 
kohdille alustan kosteudesta johtuen runsaasti pieniä kohoumia 
ja näihin kohtiin 1-5 cm2 suuruisia reikiä. Nämä olivat varsin- 
kin keskjurasta kuluneet puhki. Niissä kohdissa, joissa pääl-
lyste ei ollut vielä kulunut puhki, oli runsaasti reikiä. Valu-
asfalttiosuudet olivat sileitä. 
Epäjatkuvat asfalttibetonipäällysteet (osuudet 1-2) olivat säi-
lyneet vaurioitumatta. Ne olivat pinnaltaan jonkin verran kar-
keita. 
Erittäin karkearakeinen asfalttibetoni (osuus 3) oli säilynyt 
epäjatkuvia koeosuuksia huonommin. Siinä todettiin lähes 20 koh- 
dassa purkautumia ja 3 kpl reikiä. Päällyste oli myös jonkin 
verran karkea. 
rö 
Kevään tarkastuksen yhteydessä mitattiin osuuksien kulku-unen 
syvyydet ),5 m oikolaudalla VTT:n asettamien folioideri kohdilta. 
Suurin urasyvyy 	keskim. mm 
Koeosuus Keskiura Reunaura 
_______ -75 -76 -77 -78 -75 -76 -78 
1. Ab 25 E/120, bitumi B-65 10 12 15 22 8 11 14 19 
2. Ab 25 E/120, bituxni B-80 10 13 14 21 5 10 14 15 
3. Ab 32/150, bitumi B-80 9 14 18 26 8 10 16 18 
4. VA 16/ 80, normaali ii 16 22 34 9 14 20 25 
5. VA 20/80, karkearakeinen 13 20 23 35 8 13 17 22 
6. VA 25/80, erittln kar- 
kearakeinen 11 18 24 34 9 12 20 25 
Tulosten mukaan päällysteiden kuluminen on jatkunut edelleen 
erittäin voimakkaana. Keskiura on kulunut reunauraa enemmän. 
Asfalttibetoni on kestänyt kulutusta valuasfattia premrnin. 
Valuasfalitlosuuksien suurempaan kulumiseen vaikuttaa niihin muo-
dostuneet em. runsaat pienet reijät. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 197k ja 1976 pääl-
lystyskokeet-kansiossa. 
Päällyste uusittiin kesällä 1978. Koe katsotaan loppuunkäsitel-
lyksi. 
Vantaa - Keimola, Vantaa 
Koe tehtiin vuonna 1973. Kokeen tarkoituksena on selvittää vai-
kuttaako epäJatkuva rakeisuuskäyrä parantavasti asfalttibetoni-
päällysteen (Ab 25 E/120) kulumiskestävyydeen nastarenkaita vas-
taan. Epäjatkuva asfalttibetonipäällyste tehtiin kandesta eri-
laisesta kiviaineksesta. Keimolan päässä on punertava kiviaines 
ja Vantaan päässä harmaa kiviaines. Tieosan keskivuorokausilii-
kenne oli v:n 1975 laskerinan mukaan 14000 autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 12.5 ja 15.9.1978 todettiin seuraavaa: 
Päällysteessä esiintyi noin 14Q purkautunutta.kohtaa, noin 20 
purkautuman alkua ja 7 kpl pieniä reikiä (5-10 cm). Paikkausta 
oli tehty 5 kohdassa, osittain kulku-urapaikkauksena. Todetut 
vauriot olivat pääasiassa punertavasta kiviaineksesta tehdyllä 
osalla. Koko koeosuuden pituus on n. 6 km. 
Tarkastuksen yhteydessä on mitattu v. 1973-78 kulku-urat 2 m:n 
oikolaudalla. 
9. 
Koeosuus 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
-_____ - 	1 - 
1 	197k 	1 1975 	1976 	19' 	1978 ____________ Ab 25 E/120 
_
5 	8 	
1 
Tulosten mukaan epäjatkuva asfalttipäällyste on kestänyt suhteel-
lisen hyvin kulutusta vilkasliikenteisellä tiellä. Vuosikuluma 
on ollut n. 3 mm/vuosi. 
Punertavalla kiviaineksella tehty asfalttibetoni oli kestänyt 
kulutusta huonommin kuin harmaalla tehty. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuoden 1973 päällystysko-
keet-kansiossa. 
Yliskylä - Keski-Suomenlääninraja,Orivesi 
Koe tehtiin asfalttibetonilla (Ab 20 E/100 epäjatkuva) vuonna 
1973 ja samasta syystä kuin em. koe tieosalla Vantaa-Keimola. 
Tieosan keskivuorokausjijikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
osuudella 1 3300 ja osuudella 2 1800 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 29.5.1978 todettiin, että koe- ja vertailupäällys-
teet olivat edelleen hyvässä kunnossa, muutamia pituus- ja poikki- 
halkeamia lukuunottamatta. Koepäällysteessä epäjatkuva) oli 
yhdessä kohdassa purkauturnan alkua kulku-urissa. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin kulku-urat 2 m:n oikolaudalla. 
Tulokset esitetään taulukossa yhdessä aikaisempien mittausten 
kanssa. 
Koeosuus _____________________________ 
Suurin_urasyvyys keskim.mm 
1973 1975 1976 1977 1978 
1. Koeosuus Ab 20 E/100 3 k 7 
2. Norm.työ Ab 20/100-120 3 3 5 6 
Päällysteet ovat kuluneet vähän. Epäjatkuvan rakeisuuden omaava 
koepä11yste on kulunut vain hieman enemmän, vaikka sillä on mel-
kein kaksinkertainen liikennemäärä. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuoden 197) päällystysko-
keet-kansiossa. 
10. 
Hintta - Kiiminki - Porito, Oulu, Haukipudas, Kiiniinki 
Koe tehtiin asfalttibetonilla (Ab 20 E/100 epäjatkuva) vuonna 
1973 ja samasta syystä kuin em. kaksi koetta. Tieosan keski-
vuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 't800 (2100-7500) 
autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 7.6.1978 todettiin, että epäjatkuvapäällyste oli 
vielä hyvss kunnossa. Aikaisemmin todetuissa karkeissa lajit-
tuneissa kohdissa oli 5 purkautunutta ja 10 purkautuman alkua. 
Poikki- ja pituushalkeamat eivät olleet mainittavasti lisälänty-
neet. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin kulku-urat 2 m:n oikolaudalla 
km-pylväiden kohdilta. 
Koeosuus _________________ 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
1973 197k 1975 1976 1977 1978 
Ab2OE/100 3 5 6 7 8 
Tulosten mukaan epäjatkuva päällyste on kestänyt hyvin kulutus-
ta kohtalaisella liikenteellä olevalla tieosalla. Vuosikuluma 
on ollut 1 mm. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuoden 19T5 päällystys- 
kokee t-1cansiossa. 
Rimminlampi - Punamäki, Korpilahti 
Koe tehtiin vuonna 1972. Kokeen tarkoituksena on kuten edelli-
sissäkin kokeissa tutkia, vaikuttaako rakeisuuskäyrän epäjatkuva 
muoto parantavasti asfalttibetonipäällysteeri kulumiskestävyyteen 
nastarenkaita vastaan. Lisäksi pyritään selvittämään, lisMäkö 
runsas hienon kiviaineksen ja bitumin muodostama mastiksi kar-
kean kiviaineksen pysyvyyttä päällysteessä (koeosuus 2). Tie- 
osan keskivuorokausililkenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
3600 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 29.5.1978 todettiin, että normaaliosuus (osuus 3) 
oli syksyllä 1977 päällystetty uudestaan. Koeosuudet 1 ja 2 
oli jätetty päällystämättä. 
Ii 
11. 
Osuudella 1 tasausmassa oli tullut paikoin kulku-urissa näkyviin. 
Aikaisemmin todetuissa karkeissa lajittuneissa kohdissa esiintyi 
purkautuman alkua. Eräs tälläinen kohta oli palkattu. 
Osuudella 2 todettiin samanlaisia vaurioita, mutta huomattavasti 
vähemmän. Tämä päällyste vaikutti osuuden 1 päällystettä homo-
geenisemmalta. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin 2 m:n oikolaudalla päällystei-
den kulku-urat kulumisen selvittämiseksi. 
Suurin urasyvyys keskimär1n mm 
VTT TVH VTT TVH Koeosuus 
-72 -73 -7k -75 -76 -76 -77 -78 
1. Ab 25 E/100, B-80 
5,5 % 8 9 11 15 12 16 
2 	Ab 25 E/100 + mas- 
tiksi, 3-80 	5,9 % 2 5 7 8 11 17 13 15 
3. Norm.osuus Ab 20/100 B-120 	5,9 % 5 5 8 9 12 16 12 - 
Mittaustulosten mukaan koeosuudet ovat kuluneet lähes yhtäpaljon. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 1972 ja 1977 pääl-
lystyskokeet-kansioissa. 
Koe katsotaan loppuunkäsitellyksi. 
Johtopäätelmät em. kiviaineskokeista 
Epäjatkuvat asfalttibetonit ovat yleensä kuluneet hieman vähem-
män kuin normaalit asfalttibetonit. Eräisiin epäjatkuvakäyräi-
sun koepäällysteislin on todettu muodostuvan purkautuman alkua 
ja purkautumia lajittumakohtiin nopeammin kuin normaalipääl- 
lysteislin. 
Valuasfaltlt ovat kuluneet enemmän kuin asfalttibetonit. Valu-
asfalttiosuuksien suurempaan kulumiseen vaikuttaa niihin muo-
dostuneet runsaat 1-5 cm 2 :n reijät. 
12. 
III KUUMAPÄLLYSTEIDN SIDEAINE-, TARTUKE- JA TYTFJAUHEK0KEET 
VV. 1969 - 75 
Mellunkylä - Gumbostra 	Sipoo 
Koe tehtiin vuonna 1975. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
tartukkeiden vaikutus asfalttibetonipäällysteeseen (Ab 25/120). 
Tieosan keskivuorokauslljjkenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
kiOo autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 10.5.1978 todettiin, että koe- ja vertailupääl-
lyste olivat edelleen hyvässä kunnossa. Tartuketta sisältävät 
koepäällysteet ja samalla ajokaistalla sijaitseva tartukkeeton 
normaalipäällyste olivat silmämäärin tarkasteltuna samanlaisia. 
Aikaisemmin todetut purkautumisen alut kullakin osuudella eivät 
olleet lisääntyneet. Pituushalkeamia osuuksilla 1 ja 3 ei oltu 
palkattu. Polkkihalkeamia oli joka osuudella useita. 
Kevään tarkastuksen yhteydessä mitattiin koeosuuksien kulku-uri-
en syvyydet 3,5 m oikolaudalla. 
Mltt. Suurinurasyvyys keskimrin mm 
Koeosuus 
_____________________ 
luku 
maara -_____ 
 kpl 
Keskiura Reunaura 
-75 _____ -76 _____ -77 _____ -78 -75 
____________ 1 -76 _____ -r -- -78 
1. Diamiini 0,8 % 5 2 3 k 6 2 2 3 
2. Trlamiinl 0,8 5 3 3 5 1 3 3 
3. Vertailuosuus ilman tartuketta 5 1 2 3 3 
Päällysteiden kuluminen on ollut kaikilla osuuksilla vähäistä. 
Vuosikulurna on ollut 1-2 mm. 
Tartukkeet eivät ole lisänneet kulumiskestävyyttä. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 1975 ja 1977 
päällystyskokeet-kansioissa. 
Kaasmarkku - Tervahauta, Kiikoinen 
Koe tehtiin vuonna 1974. asfalttibetonipäällysteelle (Ab 25/120) 
samasta syystä kuin ern. koe tieosalla Mellunkylä-Gumbostrand. 
Tieosan kesklvuorokausiljjkenne oli v. 1975 laskennan mukaan 
1300 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 5.5.1978 todettiin, että koe- ja vertailupäällys-
teet olivat edelleen hyvässb kunnossa. Eri osuuksien kesken ei 
todettu nytkään mainittavaa eroa. Päällysteestä on murtunut isoja 
(ruostelsia) rakelta, eniten osuudella 2. Näihin kohtiin on 
muodostunut koloja. Osuudella 5 kaistan keskiosassa jo aikaisem-
min todettu lievä kuormalajitturna on säilynyt muuttumattomana. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin 2 m:n oikolaudalla päällysteen 
suurin urasyvyys kulumisen selvittämiseksi. 
___________________________ 
Koeosuus Suurin urasyvyys keskim. mm 
1975 1977 1978 
1. Diamiini 1,0 1 3 5 
2. Diamiini 1,0 % + 1 k 6 
A 1,0 % 
3. Diamiini 0,5 % + 2 3 5 
A 1,0 % 
k. Diamiir.1 1,0 % + 1 3 B 1,0 % 
5. Vertailuosuus ilman 1 3 tartuketta 
Kuluminen on ollut vähäistä. Kulumiserot eri osuuksien välillä 
ovat myös pienet. Hieman enemmän kulunut osuus 2 sijaitsee eri 
ajokaistalla. Runsaammat isojen rakeiden kolot jouduttavat 
päällysteen nopeampaa kulumista. 
Tartukkeet eivät ole lisänneet kulumiskestävyyttä. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 197k ja 1977 pääl-
lystyskokeet-kansioissa. 
Aura - Pauna, Pöyty 
Koe tehtiin vuonna 1973 asfalttibetonipäällysteelle (Ab 20/100) 
samasta syystä kuin em. kokeet tieosalla Mellunkylä-Gumbostrand 
ja Kaasmarkku-Tervahauta. Tieosan keskivuorokausililkenne oli 
v. 1975 laskenrian mukaan 2500 autoa (KVL). 
Tarkastuksissa 5.5.1978 todettiin, että koe- ja vertailupääl-
lysteet olivat edelleen tyydyttävässä kunnossa. Päällysteessä 
todettiin aikaisemmissa tarkastuksjssa 5-10 mm:n onkaloita. 
14. 
Nyt niitä ei enää esiintynyt sanottavasti. Onkalot ovat olleet 
päällysteen pintaosassa ja päällysteen kulumisen johdosta vä-
hentyneet. Eri päällysteosuuksien kesken ei voitu todeta silmä- 
määrin tarkasteltuna mainittavan paljon eroa. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin päällysteiden kulku-urat 2 m:n 
oikolaudalla. 
Koeosuus 
___________________________ 
Suurin urasyvyys keskim. mm 
19714-75 1976 1977 1978 
1. Eetteriamiini 5 5 6 7 
2. Haarautunut trlamiinl. 14 7 7 8 
3. Suoraketjulnen 	" 14 6 6 7 
11-. 	Polyram 14 6 7 7 
5. Vertailuosuus 14 5 6 8 (ilman tartuketta) 
Päällysteiden kuluminen on ollut kaikilla osuuksilla lähes sa-
manlaista. Vuosikuluma on ollut 1,5 mm. 
Tartukkeet eivät ole parantaneet kulumiskestävyyttä. 
Päällystenäytetutkjmukset on esitetty vuosien 1973-74, 1976-77 
päällystyskokeet-kansioissa. 
Munkulla - Kantvik, Kirkkonummi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Sen tarkoituksena on selvittää bitumin 
kovuuden (B-65, B-120 ja B-300) vaikutus asfalttibetonipäällys-
teen Ab 20/100 kulumiskestävyyteen ja muihin ominaisuuksiin sekä 
tutkia bitumin vanhenemjsominajsuuksia. Tieosan keskivuoro-
kausiliikenne oli v:n 1975 laskenrian mukaan 2200 (1300-3300) 
autoa (KVL). Osuudella 1 se oli 2100-3300 ja e5uuksilla 2 ja 3 
oli 1 300-2 100. 
Tarkastuksessa 12.5.1978 todettiin, että koeosuus 1 ja vertailu- 
osuus 3 olivat tyydyttävässä kunnossa. Koeosuus 2 oli hyvässä 
kunnossa. Osuudet sijaitsevat siten, että koeosuudet 1 ja 3 
ovat pääasiassa leikkauksessa aarteen kohdalla ja koeosuus 2 
penkereellä suoralla tieosalla. 
15. 
Päällysteen purkautumista oli osuuksilla 1 Ja 5 muutamissa koh-
dissa. Päällyste oli karkea. Osuudella 2 ei todettu purkautu-
mista. Se oli sileä. Yksi paikkaus oli tehty tänä keväänä 
osuudella 3. Alusta oli pettänyt (pituushalkeamla) muutamassa 
Kohdassa reunauralla kaikilla osuuksilla. 
Tarkastuk$en yhteydessä mitattiin päällysteiden kulku-urat 2 m:n 
oikolaudalla. Ne esitetään yhdessä vuosien 1972-77 tulosten 
kanssa. 
Koeosuus Suurin urasyvyys keskim. mm 1972 '973 1974-76 1977 1978 
1. Neste B-65 1 3 3 3 6 
2. Neste B-300 1 4 5 6 8 
3.ShellB-120 2 4 5 6 8 (vertailuosuus) 
Neste Oy:n kovalla bitumilla B-65 tehty osuus 1 on kulunut edel-
leen vähemmän kuin muilla bitumeilla tehdyt osuudet, vaikka 
sillä oli n. 1000 autoa suurempi liikennemäärä kuin osuuksilla 
2 ja 15. 
Keväällä otettiin osuuksilta päällysteriäytteet. Ne tutkittiin 
TVH:n laboratoriossa. Niiden tulokset esitetään oheisessa tau-
lukossa yhdessä aikaisempien tulosten kanssa. 
1E- JA 	1KAKk.NNUSHALL1rUS 
Nä tt en e T h 	t1la1 y ja Tiheys Mar hall- Massa- Sideaine- Rakeisuudenlpä1sy % 
0,074 mm 4 	rn.'n 12 mm Bitumilaji ottoalka (tilavuus- - lujuus määrä määrä 4 paino kg/dnr kN kg/m2 __________ 
B-65 	Neste Oy 1970 syksy 5,1 2,31 3,79 98 5,88 9,2 49,6 77,8 
1971 kevät 6,1 2,30 3,76 94 5,51 9,6 50,6 80,6 
1972 kevät 4,4 2,32 4,89 93 5,83 9,6 49,7 77,8 
1972 syksy 4,9 2,32 5,06 86 6,18 10,6 53,0 83,0 
1973 kevät 4,6 2,33 4,82 84 5,97 10,1 51,3 80,6 
197 4 kevät 3,9 2,33 3,87 84 5,54 9,2 44,8 78,6 
1975 kevät 4,3 2,33 4,48 81 5,75 9,5 48,0 76,7 
1976 kevät 4,1 2,34 4,23 75 5,71 9,7 49,8 78,7 
1978 kevKt ,8 2,34 3,81 67 5,87 9,2 5C,8 79,0 
B-120 	Shell Oy 1970 syksy 5,8 2,30 3,06 105 5,94 9,3 49,9 81,7 
(vertalluosuus) 1971 kevät 5,0 2,30 3,20 loi 6,08 9,9 53,2 88,5 
1972 kevät 4,2 2,30 3,19 99 5,85 9,4 48,) 81,0 
1972 syksy 4,5 2,36 3,62 99 5,81 9,9 48,8 81,5 
1973 kevät 4,3 2,34 2,94 97 6,08 10,2 51,6 85,2 
1974 kevät 4,7 2,33 2,82 100 5,80 9,8 50,8 84,9 
1975 kevät 4,4 2,33 3,31 102 5,58 10,0 49,9 84,9 
1976 kevät 4,7 2,32 2,94 99 5,78 9,8 51,6 86,5 
1978 kevät 4,9 2,32 2,52 82 5,84 9,1 32,6 85,4 
B-300 	Neste Oy 1970 syksy 3,7 2,33 2,23 103 5,58 8,8 46,1 74,3 
1971 kevät 3,6 2,33 2,27 97 5,77 9,4 51,2 79,1 
1972 kevät 3,1 2,35 2,70 93 5,65 7,6 47,7 76,5 
1972 syksy 3,8 2,35 2,39 90 5,90 10,1 52,1 82,3 
1973 kevät 3,7 2,36 2,18 92 5,77 10,0 51,) 81,5 
1974 	cevät 2,4 2,37 2,94 90 5,50 8,7 47,5 75,3 
1975 kevät 7,1 2,37 2,55 85 5,44 9,5 49,2 78,4 
1976 kevät 2,9 2,77 2,17 83 5,55 9,7 50,9 78,3 
1978 kevät 2,3 2,38 1,64 73 5,57 8,8 50,8 78,) 
Ohjearvo _________ __________ _________ 100 6,00 8,0 52,0 81,0 
Tuloksista voidaan todeta, että sideainemäärä on säilynyt samanlaisena. Rakelsuus on hieman hienontunut. Tyhjätila on 
pfl1ysteen vanhetessa yleensä hieman parantunut. Pehmeällä bituinilla B-300 tehdyllä osuudella on edelleen pienin tyhjätila. 
Marshall-lujuus on kovalla bitumilla tehdyllä B-65 osuudella edelleen n. 1-2 kN suurempi kuin pehmeämmillä bituxneilla tehdyillä 
osilla. 
1-' 
17. 
Kuusjärvi - Käsämä, Liperi 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on selvittää as-
besti- ja talkkijauheiden kelpoisuus sora-asfalttibetonipäällys-
teen SAb 18/120 täytejauheeksi. Tieosan keskivuorokausiliikenne 
oli vn 1975 laskennan mukaan 1800 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 17.5.1978 todettiin, että koe- ja normaaliosuus 
olivat edelleen tyydyttävässä kunnossa. Silmämääräisen tarkas-
telun perusteella ei voitu todeta eri täytejauheista johtuvia 
päällysteiden välisiä eroja. Päällysteessä oli Isojen rakeiden 
murtumisesta ja Irtoilusta johtuvia koloja. Osuuksilla 12, 13 
ja 15 oli päällysteissä reunimmaisen kulku-uran kohdalla useita 
verkko- ja pltuushalkeamia. Pltuushalkeamia oli myös osuuksilla 
8, 10 ja 11 muutamassa kohdassa. Ne oli paikattu. Osuuksia 5 
ja 12 oli palkattu yhdessä kohdassa. 
Jälkitarkastusten yhdeydessä vuosina 1972-78 mitattiin kulku- 
unen syvyydet 2 m:n oikolaudalla. 
a 	asbestijauhe - 
t = talkkijauhe Koeosuus 	k = kalkkikivijauhe 
b = bitumi B.-200 
Suurin urasyvyys 
keskimäärin_min_______ _______ 
1971 19714 1975 1976 1977 1978 
5. 5% a; 6,2% b 3 6 6 7 9 10 
6 .5%t;5,8%b 5 5 5 5 7 6 
B.3%t;5,5%b 3 5 6 7 6 7 
10.5% t; 6,2% b 7 8 8 9 12 13 
11. 2,5 % a; 2,5 % k; 5,8 % b 6 6 6 6 8 9 
12. 1,25% a; 3,75% % k; 5,8% b 3 5 5 6 8 10 
13.2,5% t; 2,5% k; 5,8% b 5 6 6 7 9 12 
114. 1,25 % t; 3,75 % k; 5,8 % b 5 6 6 6 8 ii 
15. Nortnaaliosuus 5 %ic; 5,3% b 6 7 7 9 8 10 
Tuloksissa esiintyy mittaustavasta johtuvia pieniä epäjohdonmu-
kaisuuksia, osuuksilla 6, 8 ja 15. Osuus 6 on kulunut vähiten 
ja osuus 10 eniten. Molemmissa osuuksissa käytettiin täytejau-
heena talkkia 5 %. Taulukkoarvoihin ei ole otettu mukEan ura- 
syvyyden arvoja päällysteen vaurioltuneilta kohdilta. Suureh-
koon urasyvyyden keskimääräiseen arvoon osuudella 10 vaikuttanee 
alustan sivusuuntaineri deformaatio, mikä ilmenee pituussuuntai- 
sina halkeamina. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuosien 1 969, 1972, 1974 
ja 1977 päällystyskokeet-kansiossa. 
Tammisaari - Salo, Perniö 
Koe tehtiin vuonna 1969. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
maasälpäjauheen kelpoisuus asfalttibetonipäällysteeseen Ab 20/120 
täytejauheeksi. Tieosai keskivuorokausiliikenrie oli v:n 1975 
laskennan mukaan 2400 (1800 -3000) autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 4.5.1978 todettiin seuraavaa: 
Koe- ja sen vieressä oleva vertalluosuus olivat Salosta tulles-
sa Perniön risteykseen asti välttävässä kunnossa (3000 autoa 
KVL) ja tästä Tammisaareen päin tyydyttävässä kunnossa (1800 
autoa KVL). Vilkaslilkenteisemmällä osuudella esiintyi molem-
pien päällysteiden kulku-urissa purkautumisen alkua ja paikoin 
verkkohalkeamia. Kumpaakin päällystettä oli palkattu 6 kohdassa. 
Vähempililkenteisellä osuudella todettiin vain muutamia 
pituus- ja poikkihalkeamia. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin kulku-unen syvyydet 2 m:n 
oikolaudalla kulumisen selvittämiseksi. 
Osuus ______________________ 
Suurin_urasyvyys keskimrin mm 
1971 1972 1973 197k 1975 1976 1977 1978 
1. 	Koeosuus 6 9 9 10 13 L4 15 (maaslpät^ yte- 
Jauhe) 
2. 	Normaaliosuus 3 7 7 7 8 10 11 12 (kaikkikivitayte- 
jauhe) 
Maasälpäjauheosuus on kulunut hieman enemmän kuin kalkkikivijau-
heosuus. Koeosuudesta on n. 1/4-osa sisäkaarteessa ylämäessä. 
Kalkki- ja maasälpäjauheen raemuodot eivät ole samanlaisia. 
Maasälpäjauheen tarttuvuusominaisuudet on todettu huonommiksi 
kuin kalkkisälpäjauheen, mikä osaltaan selittynee jauhetun maa-
sälvän murtopintojen perusteella. 
Kesällä otettiin koe- ja vertailuosuuksilta päällystenäytteet. 
Ne tutkittiin TVH:n laboratoniossa. Niiden tulokset esitetään 
oheisessa taulukossa, yhdessä vuosien 1969 ja 1972 tulosten 
kanssa. 
tin- JA LiftA UM1ALL4j%S 
Sideaine- Rakeisuuden läpäisy - 
Osuus 
Näyt- 
teitä 
määrä - 0,074 mm 4 mm 12 min 
}(ft _____ KÄ 
-69 -72 -78 -69 -72 -78 -69 -72 -78 -69 -72 -78 __________________ kpl 
1. Kemiön maasäl- 
päjauhe (3 %) 
3 6,30 5,92 5,99 12,4 12,5 11,5 52,2 50,6 54,5 87,5 86,4 88,3 
2. Lohjan kalkki- 
kivijauhe (3 %) 
3 6,26 6,07 5,93 11,1 11,5 11,0 53,0 53,6 54,9 88,6 88,5 90,3 
Ohjearvo 6,10 10,0 52,0 ____ 82,0 
Osuus 
________ 
Näyt- 
teitä 
kpl 
Massamäärä Massan tiheys Massan kiintotiheys 
kg/m2 kg/dm) kg/dm) 
-69 -72 -78 -69 -72 -78 -69 -72 -78 
1.  
2.  
9 
9 
125 
108 
121 
111 
111 
100 
2,540 
2,540 
2,571 
2,565 
2,574 
2,580 
2,630 
2,6)0 
2,633 
2,632 
2,640 
2,633 
Tyhjätila 	- Marshall-lujuus Flow 
___________________ kM mm 
KA KA 
-69 -72 -78 -69 -72 -78 -6S' -72 -78 
3,5 
3,5 
2,4 
2,5 
2,5 
2,0 
k,10 
3,19 
3,59 
3,42 
- 
- 
2,8 
2,1 
2,1 
1,6 
- 
- 
Tulosten mukaan sjdealnemäärä On 9 vuoden aikana vähentynyt molemmilla 
osuuksilla n. 0,) % ja rakeisuus säilynyt lähes entisellään. Massa- 
määrä ja tyhjätila ovat hiemen pienentyneet. 
20. 
Johtopäätelmätem. kuumapäällystekokeista 
1. Sideainekokeet 
Kovalla bitumilla B-65 tehty koepäällyste on kulunut vähem-
män ja pysynyt lujemparia kuin pehmeämmillä bitumeilla tehdyt 
päällysteet (Munkulla-Kantvik). 
2. Tartukekokeet 
Kokeillut tartukkeet eivät mittausten mukaan paranna kuuma-
päällysteiden kulumiskestävyyttä. 
3. Täytejauhekokeet 
Kokeillut täytejauheet (talkki ja asbesti) soveltuvat kuuma-
päällysteiden täytejauheiksi kalkkikivijauheen tavoin. Asbes-
tLjauhetta ei kuitenkaan työsuojelusyistä tule käyttää täyte-
jauheena. Maasälpäjauheella tehty koepäällyste Tammisaari - 
Salo tieosalla on kulunut enemmän i:uin kalkkikivijauheosuus, 
eikä sen käyttö täytejauheeksi ole suositeltavaa. 
IV KYLMPÄÄLLYSTEIDEN SIDEAINE-, TARTUKE- JA TÄYTEJAUHEKOKEET 
VV. 1966 - 76 
Punkalaidun - Murronharju, Punkalaidun 
Koe tehtiin vuonna 1976. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Portland-sementin vaikutus öljysorapäällysteen ominaisuuksiin, 
kuten kestävyyteen. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v. 1975 
laskennan mukaan 500 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 5.5 ja 29.8.1978 todettiin seuraavaa: 
Pienemmällä sementtimäärällä (Portland-sementtiä 2 % + tartuke 
R-Amln 1 %) tehty koeosuus 1 oli ulkonäöltään tyydyttävässä kun-
nossa. Siinä esiintyi runsaasti purkautuman alkua ja paikoin 
* 
	
	päällysteen purkautumista. Päällystettä oli paikattu muutamassa 
kohdassa. 
Suuremmalla sementtimäärällä (Portland-sernenttiä 3 % + tartuke 
R-Amin 1 %) tehty koeosuus 2 oli ulkonäöltään hyvässä kunnossa. 
Päällysteessä ei esiintynyt purkautumista eikä purkautuman alkua. 
Vertailuosuudella 3 (tartuke R-Amin 1 %) ei todettu vaurioita. 
21. 
Portland-sementtj osuuksilla 1 ja 2 päällyste oli ulkonäöltään 
hieman tiiviimpää kuin normaali öljysora (osuus 3). Pinnan ta-
saisuudes 	ei ollut mainittavaa eroa eri osuuksien kesken 
(työnaikana normaallosuudelle muodostui epätasaisuutta aiheutta-
via jyräysjälkiä). 
Koeosuus 1 sijaitsee kaarre- ja mäkikohdassa kuin taas osuudet 
2 ja 3 ovat suoralla ja lähes tasaisella tiellä, mikä osaltaan 
vaikuttaa osuuden 1 nopeampaan vaurioltumiseen. 
Tuorlahti - Kuivarauma, Pyhämaa 
Koe tehtiin vuonna 1972. Kokeen tarkoituksena on selvittää tar-
tukkeiden vaikutusta öljysorapäällysteeseen. Tieosan keskivuoro-
kausillikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 500 autoa 'KVL). 
Tarkastuksessa k.5.1978 todettiin, että koe- ja norniaalipäällys-
teet olivat vielä tyydyttävässä kunnossa. Eri tartukelaaduilla 
tehtyjen koepäällysteiden välillä ei todettu silmämääräisen 
tarkastelun perusteella tartukkeista johtuvia eroja. 
Alustan ominaisuuksista johtuvia verkkohalkeamia esiintyi reuna- 
uran kohdalla kaikilla osuuksilla. Alusta oli pettänyt useassa 
kohdassa, mikä tulee häiritsernään eri osuuksien keskinäistä ver-
tailua. Paikkausta oli keväällä tehty osuudella 1 (90 % kova 
monoamiini + 10 % kova diamiini) viidessä kohdassa, osuudella 3 
(70 % kova monoarniini + 30 % kova diamiini) yhdessä kohdassa, 
osuudella k (normaalitartuke R-Amin St 3910 = 90 % pehmeä mono-
amiini + 10 % pehmeä diamiini' myös yhdessä kohdassa. Osuutta 2 
(80 % kova monoamiini + 20 % kova diamuini) ei ollut tarvinnut 
palkata. Osuudella 1 oli yksi reikä. 
Rantakylän jalkakäytävä ja pyörätie, Mikkelin mlk. 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituksena on selvittäi kevyt-
asfalttibetonin soveltuvuus yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytä-
vän päällysteeksi. 
Tarkastuksessa 19.5.1978 todettiin, että päällyste oli tyydyt-
tävässä kunnossa. Mikkelin puoleisessa päässä oli avoimia pi-
tuushalkeamia n. 300 m matkalla (n. 5 cm auki). Halkeamat olivat 
pääasiassa kaistankeskiosassa ja lähes yhtenäisiä. Ne johtuivat 
alustan ominaisuuksista. Tässä kohdassa päällysteen reunat oli-
vat pettäneet. Päällysteessä oli n. 1-2 cm kokoja eräässä koh-
dassa. Ne voivat olla esim. työkoneen aiheuttamia. 
22. 
Puujaan paikallistie, Hausjärvi 
Koe tehtiin vuonna 1970. Kokeen tarkoituksena on selvittää tar-
tukkeen Duome&iT (0,8 ) käytt$kelpoisuus ja tartukkeen R-Amin 
St )910 normaalia pienemmän käyttörrän (0,8 %) soveltuvuus 
vertaamalla niiLä normaaliin 3ljysoraan (tartukemäärä 1,2 %). 
Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 laskennan mukaan 
200 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 29.5.1978 todettiin, että kaikki osuudet olivat 
vielä vähäisen liikenteen vuoksi hyvässä kunnossa. Verrattaessa 
Duomeen T-tartukkeella tehtyä koepäällystettä R-Arninilla teh-
tyihin päällysteisiin oli Duomeen T-osuus hieman niitä karkeam-
pi. 
Muutama päällysteen purkautuman alku todettiin Duomeen T ja 
R-Amin 0,8 %-osuuksilla. Normaali öljysoraosuudella ei ollut 
purkautuman alkua. 
Päällysteessä aikaisemmin todettu epätasaisuus ei ollut lisään-
tynyt. 
Hauvanlahti - SärkilahtiRuokolahtj 
Koe tehtiin vuonna 1966. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
Diamin BG tartukkeen käyttömäärä (O,Lt, 0,6 ja 0, %) sekä 
Lubrizol-tartukkeen (1,0 %) soveltuvuus bltumiliuossoraan. 
Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 lakennan mukaan 
500 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 16.5.1978 todettiin Diamin BG-tartukkeen eri 
käyttömäärillä tehdyt koepäällysteet ulkonäö'tään lähes saman-
laisiksi. Jokaista osuutta oli paikattu useassa kohdassa. 
Paikkaukset johtuvat pääasiassa alustan pettämisestä. Päällys- 
teen purkautumista ja purkautumisen alkua todettiin jokaisella 
osuudella myös runsaasti. 
Lubrizol-tartukkeella tehty koepäällyste oli ulkonäöltään lähes 
samanlaista Diamin-tartuketta käyttäen tehtyjen päällysteiden 
canssa. Tätä koepäällystettä oli paittu myös useassa kohdassa. 
Paikkaukset oli tehty pääasiassa päällysteen purkautuneissa koh-
dissa. Purkautumiseri alkua esiintyi runsaasti. 
Kokeilu katsotaan loppuunkäsitellyksi alustasta johtuvista 
syistä. 
23. 
Johtopäätelmät kylmäpäällysteiden sideaine-, tartuke- ja 
täytejauhekokeista. 
Portland-sementtiä käyttäen tehty öljysorapinta vaikuttaa edel-
leen hieman tiiviimmältä Kuin normaali öljysora. 
Eri tartukkeilla tehtyjen koeosuuksien välille ei ole syntynyt 
toistaiseksi oleellisia eroja. 
V KYLMÄPÄLLYSTEK0E ILMAN TARTUKETTA V. 1971 
Punkalaidun - Kanteenrnaa, Punkalaidun 
Koe tehtiin vuonna 1971. Kokeen tarkoituks€na on selvittää 
voidaanko tartuke jättää pois öljysorasta, jonka kiviaines kul-
vataan. Tieosan keskivuorokausiliikenne oli v:n 1975 lascennan 
mukaan 11.00 autoa (KVL). 
Tarkastuksessa 5.5.1978 todettiin, että tartukkeettomassa koe-
päällysteessä ja tartukkeellisessa normaalipäällysteessä esiin-
tyi (n. puolet osuuksien pituudesta) runsaasti alustan ominai-
suuksista johtuvia pituus- ja verkkohalkeamia. Verkkohalkeamat 
olivat pääasiassa reunaurien kohdalla. 
Ta-'kasteltaessa koe- ja normaalipäällysteiden vähemmän vaurioi-
tuneita kohtia, vaikuttivat päällysteet lähes samannäköisiltä. 
Koepäällysteissä oli nytkin kolme pientä reikää. Molempia 
osuuksia oli palkattu yhdessä kohdassa. 
VI ASFALrrIBETONIN KUORMALAJITTUNATUTKIMUS V. 1976 
Hyvinkää - Mäntsälä, Hyvinkää 
Koe tehtiin vuonna 1976. Kokeen tarkoituksena on selvittää 
asfalttibetonipäällysteen Ab 25/120 kuorrnalajittuman muodostu-
miseen vaikuttavia tekijöitä, kuormalajlttuman vaikutusta pääl-
lysteen ikään ja työtapa kuormalajittuman ehkäisemiseksi. Tie- 
osan keskivuorokausililkenne oli v:n 1977 laskennan mukaan koe-
osilla 1800 autoa (KVL). 
1 	t 
24. 
Tarkastuksessa 12.5.1978 todettiin, että pää'llysteet olivat edel-
leen hyvässä kunnossa. Aikaisemmin todetut päällysteen purkau-
tumiset eivät olleet lisääntyneet. 
Osuuksilla oli kuormalajittumakohtia 4-8 kpl/osuus. 
Tarkastuksen yhteydessä mitattiin 3,5 m:n oikolaudalla kulku- 
unen syvyydet. 
Koe- Mittauk- sia 
Suurin_urasyvyys_keskim. mm 
Reunaura —_____ Ke skiura osuus 
—_______ kpl 
— 
1976 	1977 	1978 
________________ ____ 
1976f1977 	1 	1978 
1. 3 1 1 2. 3 3 1 
2. 3 1 1 1 1 2 5 
3. 3 0 1 1 2 4 7 
4 3 0 1 2 1 2 4 
5. 3 1 0 1 2 3 5 
Kuluminen on ollut vielä vähäistä. Keskiura on kulunut reunau 
enemmän. 
Päällystenäytetutkimukset on esitetty vuoden 1976 päällystys-
kokeet-kansiossa. 
